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Stagnation of industrial production in first half of 1991 
ISSN 1016-0191 
In the first six months of 1991 industrial production in the European Community remained broadly unchanged. There are no signs that 
the recession is nearing its end. The production index for EUR 12 in June 1991, adjusted for the number of working days, is estimated at 
117.8 (1985 = 100), a change of 0.7% compared with June 1990. The seasonally adjusted index for June was 115.3%, compared with 115.9% 
in January. The seasonally adjusted production index fell by 0.4% between the first and second quarters of 1991. There has therefore been 
a stagnation of industrial production. 
In the USA, the downward trend in industrial production seems to have been halted (quarter-on-quarter growth rate of 0.0%), whereas in 
Japan production does not grow any longer (-0.4% over the same pericxi). 
There are wide differences in the production of various types of goods in the European Community compared with the 2nd quarter of 
1990: the production of consumer goods grew, not least because of the considerable increase in production in Germany, whereas the 
production of capital goods fell in the wake of a decline in France, Italy and the United Kingdom. The cumulative rates of change 
between the second quarters of 1990 and 1991 for EUR 12 were: 
-0.8% for commodities and intermediate goods; 
-1.9% for capital goods (France: -5.2%, Italy: -5.9%, UK: -7.2%); 
+2.3% for consumer goods (Germany: +10%). 
A comparison of changes of the last three months (April to June) with the preceding three months (January to March) in the seasonally 
adjusted production indices for all industries reveals some differences between individual Member States of the EC, but the overall 
trend is one of downturn: Denmark: +1.5%, Germany (pre-unification FRG): +1.1% [post-unification FRG: 0.8% (Eurostat estimate)), 
Greece: +0.3%, France: -0.4%, the Netherlands: -1.2%, Italy: -1,3%, UK: -1.3%, Ireland: -2,9%. 
The producer price index for June 1991 rose by 3.2% on a year-on-year basis, which means that producer prices are rising somewhat 
faster than at the beginning of the year. 
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BASISINDIKATOREN 
BASIC. INDICATORS 
INDICATEURS DE BASE 
1985 = 100 
Letzte Zahl / Latest ff;ure / Dernier chfffril 
Z1ftra1111 Pro Arbe t t.stag Satsonberetntgt 
Pertod Per working dav Seasonally adjusted 
Yerllndarung / Change / Varla~IC?n 
Pro Arbett.stag Satsonberefntgt 
Pei- working dav· Seasonally adjusted 
Plrt.oda Par Jour ouvrable DisatsoMalbls Par Jour ouvrabl• D6sa I sonnal t s6s 
1.8 (1) 1.A (2) 
PRODUKTIOHSIHD EZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION, 
NACE 1-4 
GESAl1TE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEHBLE DE L' INDUSTRIE SANS BATIMEHT 
EUR12 06 9l 117.8 115.3 -11.11 -0.4 
8 03 91 121.0 115.9 -4.5 -2.5 
DK 06 91 115.9 106.7 5.0 1,5 
D 07 91 125.0 124.0 4.5 1.1 
GR 05 91 102.4 101.8 -1.9 -0.2 
E ~ 91 120.4 118.8 -1.4 -2.4 
F 06 91 115.4 112.2 -0.1 -0.4 
IRL 05 91 147.3 140.l 1.6 -2.9 
I 06 91 12.6. l J.17.9 -2.2 -1.3 
L 04 91 12.6. 2 117.5 1.9 2.6 
NL 06 91 106.0 113.8 4.2 -1.2 p O! 91 140.6 138.4 6.2 -1.3 
UK 06 91 104.5 107.D •5.8 -1.3 
USA 06 91 ll.16.1 113.2 -1.11 0.11 
J 06 n lJ.!9.~ U7.l 3.2 -0.4 
INT 
GRUNDSTOFFE U. PROD. · GUETER XNTERl1EDIATE GOODS BIENS INTERl1EDIAIRES 
EUR12 116 91 111.3 110.9 -o.a -0.1 
B 03 91 121.5 116.3 -4.5 -2.6 
DK 06 91 120.2 106.2 4.7 1.0 
D 07 91 115.9 117.6 3.0 1.2 
GR 0.5 91 104.l 101.6 -1.9 2.5 
E 04 91 113.7 111.!§ 
-o.J -0.9 
f 06 91 112.4 Ul.4 0.6 -1.0 IRL 0§ 91 144.7 134.3 5.3 0.5 
I 06 91 123.6 :l.16.l -2.2 -0.5 
L 04 '!!11 124.6 114.'o O.ll. a.a 
NL 06 91 94.11 110,J a.@ 
-1.11 p 02 91 l!.29.4 125.3 1.6 -1.7 
UK 06 91 96.3 1113.l -6.1 -2.4 
USA 06 ,1 '119.~ :!.16.G -1.lj 
-0.1 J 06 ,1 129.4 128.@ It.ii -o.o 
INV 
INYESTITIONSGUETER CAPITAL GOODS INDUSTRIES BIENS D 'lNVESTISSEHENT 
EUR12 06 'ill 125.f/ u,.~ 
-1.~ 
-11.7 
18 031 tl l!.25.il na.@ 
-2.ri 1.5 DK 06 91 l!.18.0 104.6 3.1 1.3 D 07 91 :i!.35.2 126.~ J.1 1.1 GR 05 91 120.5 ll.13.~ -1.a 
-2.2 E 04 91 127.'ll l!.27.11; 
-14.2 
-13.4 f 06 91 109.9 l!.05.5 
-5.2 
-1.2 IRL 05 91 189.0 183.ll. -4.,11; 
-8.7 l 06 91 133.5 121.6 -5,9 
-2.a L 04 91 123.8 121.6 7.1 11.7 NL 06 91 123.7 117.ll. l.1 0.8 p 02 91 122.1 120.3 
-1.3 
-5.7 UK 06 u 120.1 115.7 
-7.2 
-11.1 
USA 06 91 121.2 119.l 
-2.6 
-o.s J 06 91 137.4 134.6 3.11 
-1.4 
CCN 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMER GOODS BIENS DE CONSOMt1ATION EURJ.til @6 91 122.5 119.0 
~-3! @.2 
~ OJ 9l!. 120.8 115.&l 
-1.5 
-1.4 IDK 06 9l!. 110., 107.2 5.1 0.5 D 07 9l!. 127.J 131.2 8.5 1.4 GR 05 91 95.J 100.@ -1., 
-4.0 
m: 04 9)1, 126.8 125.31 @.7 
-1.0 
G1 06 91 124.7 117.8 11.i' 1.2 IRL 05 91 135.1 124.9 2.5 
-1.0 X 06 91 126.7 119.J @.6 
-1.8 L 04 9l1. 135.4 131.<I ,.a 6.8 NL 06 9ll. 121.0 120.8 1.4 
-o.8 p 02 91 134.1 135.fl) 3.5 
-0.2 UK 06 91 110.9 1114/!,l 
~.l!. 
-0.2 
USA ll6 91 117.3 114.2 
-1.a 1.1 J 116 91 124.3 216.7 1.1 -1.7 
Ut!SATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
NACE 1-4 
GESAl1TE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIIE TDTAL INDUSTRY IEXCWDINfil CDNSTRUCTION a!SEl'IBLE DE L'XNDUSTRIE SANS BATIHENT IUR12 Git 9!. l!t7.6 ua., 't.6 
-0.1 
ABHAENGIGE BESHCAEFTIGTE NUMBER Of El1PLOYEES NOHBRE DE SALARIES I 
NACE 1-4 
SESAHTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEHBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIHENT EUR12 III 91)) 97.9 97.1 0.5 11.11 
X BC. 1J - L1tzte J ltonata g1;1nUber de• entspr1ch1nden X AC &J - Letzte 3 Nonata ;1;1nUber den vorh1r;11h1nd1n Vor Jahresze t traum S Honatan 
- Last J 11anths compared wtth corresponding 
- Last 3 months compar•d w1th previous 3 months 
months of previous vear 
- Las 3 derntars mots ·par rapport awe mots 
- Les J darnter.s mots par rapport awe 3 mots 
corraspondants de 1 'annde pr6cld1nte pr6c6dents 
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PRODUKTIONSINDIZES · SAISONBEREINIGT 
INDICES OF PRODUCTION · SEASONALLY ADJUSTED 
INDICES DE PRODUCTION - DESAISONNALISES 
1985 = 100 
1990 1'991 
1988 1989 1990 
12 01 02 03 04 OS 06 
NACE 1-4 
GESAMTE IHOUSTRIE OHHE BAUIHOUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEtlSLE DE L' IHOUSTRIE SANS BATIMEHT 
EUR12 108.8 113.0 11S.O 114.3 115.9 115.4 113.2 114.1 113.7 115.3 EURl2 
B 108.9 112.7 118.6 117.6 114.2 115.2 115.9 B 
DK 104.8 107.2 107.8 103.3 111.5 . 108.6 104.9 112.0 111.2 106. 7 DK 
D 106.5 112.1 117.9 119.8 122.7 121.1 121.1 122.4 120.6 124.2 D 
GR 103. 7 105.3 103.3 103.5 101.5 99.5 101.2 100.9 101.8 GR 
111.l 116.l 116.l 112.3 118.0 114.3 106.5 118.8 E 
107.5 112.0 113.5 111.0 114.3 113.5 110.0 112.l 112.2 112.2. 
IRL 123.l 137.4 143.8 149.2 149.0 151.0 145.3 144.0 140.1 IRL 
114.2 118.6 117.8 117.2 117.3 116.0 116.5 112.7 114.8 117.9 
110.0 118.6 118.0 116. 7 113.0 117.0 119.8 117.5 
HL 101.3 106.4 109.3 117.2 114.6 120.0 107.9 109.8 114.8 113.8 HL 
p 116.2 124.l 135.2 138.4 135.5 138.4 p 
UK 109.5 109,9 109.2 105.6 105.l 106.9 106.9 104.3 103.9 107. 0 UK 
USA 111.7 114.5 115. 7 113.6 112.9 112.0 111.t 111.8 112.5 113.2 USA 
J 112.8 119.7 125.3 127.9 129.9 129.8 127.l 127.4 130.2 127.1 J 
INT 
GRUNDSTOFFE U. PROD. GUETER INTERMEDIATE GOODS BIENS IHTERMEDIAIRES 
EUR12 I 108.2 110.7 111.2 I 109.3 110.8 111.6 109.1 109.1 109.4 110.9 · 1 ElJR12 
INV 
IHVESTITIOHSGUETER CAPITAL GOODS INDUSTRIES BIEHS D' IHVESTISSEMEHT 
EURl2 I 110.7 118.0 121.6 I 119. 7 120.6 118.3 117.4 117.9 116.9 119.2 I EUR12 
CCN 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMER GOODS BIEHS DE COHSOHMATION 
EURl2 I 109. 0 113.0 116.3 I 117.4 120.1 117.9 116.6 118.9 117.6 119. 0 I EUR12 
Type 02 
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PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE A LONG TEIUlE 
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PRODUKTIONSINDIZES - PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION - PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION - PAR JOUR OUVRABLE 
1985 = 100 
I 
1990 1991 
1988 1989 1990 
04 05 06 04 05 06 
HACE 1-4 
GES>.MTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEHBLE DE L 'INDUSTRIE SANS BATIMEHT· 
EURlZ 108.8 113.0 llS.O llS.8 llS.4 117.0 116.7 113.7 117,8 EURlZ 
B 108.9 llZ. 7 118.6 lZZ.Z 120. 7 126.2 B 
DK 104.8 107. 2 107.8 101.9 109.9 110.9 109.9 112.9 llS.9 DK 
D 106.5 112.l 117.9 114.l 116.2 116.3 122.8 117.5 125. 0 D 
GR 103. 7 105.3 103.3 99.6 105.4 105.4 98.4 102.4 GR 
111.l 116.l 116.l 111,9 1Z4.8 124. 7 120.4 E 
" 
107.S llZ.O 113.5 117.1 114.2 llS.8 116.9 113.6 115.4 
IRL 123.l 137.4 143.8 140.9 146.7 156.9 145.5 147.3 IRL 
I 114.2 118.6 117.8 126.8 lZl.3 124,8 120.l 120.6 12&. l 
L 110.0 118.6 118.0 125.6 121.8 132.0 126.2 
NL 101.3 10&.4 109.3 111, 0 100. 0 lOZ.O 112.0 108.0 10&. 0 NL 
p 116.2 124.1 135.t 140.Z 138.6 140.l p 
UK 109.S 109.9 109.Z 109.S 107.6 110.6 104.l 100.l 104.5 UK 
USA 111.7 114.5 llS.7 114.0 114.1 118.5 110.6 110.6 llS.l USA 
J 112.8 119. 7 125.3 123.0 119.1 127.4 127.8 124.3 129.4 J 
IHT 
GRUNDSTOFFE U. PROD. GUETER INTERMEDIATE GOODS BIENS INTERMEDIAIRES 
EURlZ I 108.2 110. 7 111.2 I 113.3 111.0 111.5 I 112.6 109.3 111.3 I EUR12 
INV 
INVESTITIONSGUETER CAPITAL GOODS INDUSTRIES BIENS D' INVE STISSEMENT 
EUR12 I 110.7 118.0 121.6 I 120.8 123.0 126.S I 119.8 117.S 12.S.9 I E)JR12 
CON 
VERBRJ.UCHSGUETER CONSUMER GOODS BIENS DE CONSOMMATION 
EURlZ I 109.0 113.0 ll6.3 I llS.9 118.0 119.4 I 120.7 118.2 12Z.S I EURlZ 
Type 03 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION 
Veranderung gegeniiber dem 
Vorjahresquanal 
O'li 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year 
EUR 12 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variation par rapport au trimestre 
de l'annoo prec6dente 
-411L----------------------' 
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0'11 
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1988 · 1989 1990 1991 o 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
NACE 1-4 
PREISINDIZES - PRICE INDICES • INDICES DE PRIX 
1985 = 100 
L1tzta Zahl 
1990 1991 Latest figure 
Dernier chfffre 
1989 1990 
X X 
12 01 02 03 04 05 06 
T/T-12 T/T-l 
IH LANDESWAEHRUNG IH NATIONAL CURRENCY EXPRINES EH NONNAIE NA.TIONA.LE 
EUR12 106.5 109.8 111.4 112.2 112.2 112.0 112.6 112.7 112.7 3.2 o.o EUR12 
B 93.0 93.6 93.4 92.9 91.9 91.4 92.l 92.3 92.6 0.2 0.4 B 
DK 107.0 108.,8 109.0 109.0 109.0 109.0 109.0 110.0 110.0 0.9 DK 
D 99.3 101.0 101.5 102.4 102.3 102.0 102.9 103.0 103.l 2.3 0.1 D 
GR 163.3 189.0 204.6 208.5 208.7 210.5 215.9 219.6 217.6 16.7 -a., GR 
E 109.2 111.5 112.8 113.5 113.2 112.7 112.8 112.9 112.9 1.8 E 
F ll> 105.7 107.6 109.0 108.9 108.9 108.8 108.8 108.7 108.7 1.6 -o.o f Ill 
IRL 112.7 113.0 113.2 113.1 113.5 113.9 114.2 114.2 114.2 1.3 0.2 IRL 
l 113.l 117.8 119.9 121.3 121.5 121.6 121.5 121.2 121.3 3.8 0.1 l 
L 100.8 98.8 96.4 96.4 96.0 95.0 97.2 97.S 96.8 -2.5. -0.7 L 
NL 86.0 87.3 87.2 89.3 89.2 89.2 89.2 89.4 89.S 2.8 0.1 NL 
p p 
UK 111.6 117.6 120.6 121.4 122.0 121.6 123.0 123.0 123.0 5.5 UK 
IN ECU IN ECU EXPRINES EN ECU 
EUR12 103.6 106.0 107.3 108.2 108.2 108.2 108.9 108.9 108,8 3.1 -0.1 EUR12 
a 96.3 99.l 99.2 98.9 97.9 97.1 97.5 97.9 98.4 0.3 0,5 a 
DK 106.6 111.1 111.0 110.1 110.9 110.9 110.7 112.0 111.4 -0.1 -o.s DK 
D 106.8 109.6 110.6 111.3 111.2 110.7 111,1 111.4 111.7 2.5 0.3 D 
GR 95.6 98.2 100.8 100.7 99.6 99.6 101.2 102.2 101.5 4.7 -0.6 GR 
E 108.0 111.2 111,5 113.3 114.0 113.9 114.3 114.3 113.7 1.0 -0.6 E 
F IU 102.3 105.7 106.8 106.3 106.1 105.8 106.0 105.8 105.9 0.9 0.1 
' ( l1 
IRL 103.8 105.3 105.6 105.3 105.4 105.8 105.9 106.2 106.3 1.7 0.2 JP!. 
l 108.3 112.0 112.6 113.9 114.2 ll't.9 114.9 ll't.7 ll't.9 2.7 0.1 I 
L 104.4 lO't.6 102.5 102., 102.3 100.9 102.9 103,4 102.8 -2.4 -o., L 
NL 92.5 94.9 95.0 97.1 97.0 96.8 96.4 96.8 97.1 2.9 0,3 NL 
p p 
UK 97,7 97,1 100.2 101.8 102.0 102.3 104,7 104.2 103.6 7.9 -0.6 UK 
n> Schaetzung - Esttaaatfon Eurostat 
9 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE NACE 1-4 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 1985 = 100 
EUR12 B DK IDCWEST> ·I · GR E F IRL I HL p UK 
PRODUKTIOHSIHDIZES INDICES OF PRODUCTION IHDICE~ DE PRODUCTION 
1985 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1986 102.4 100.8 106.5 102.4 99.8 103.l 100.9 102.2 104.l 102.1 100.2 107.3 102.4 
1987 104.4 103.0 102.8 102.7 98.l 107.8 102.8 111. 2 106.8 101. 2 101. l 112. 0 105.7 
1988 108.8 108.9 104.8 106.5 103.7 111.1 107.5 123.1 114 .2 110. 0 101. 3 116 .2 109.5 
1989 113. 0 112. 7 107.2 112.l 105.3 116 .1 112. 0 137.4 118. 6 118 .6 106.4 124.l 109.9 
1990 115. 0 118. 6 107.8 117. 9 103.3 116 .1 113.5 143.8 117 .8 118.0 109.3 135.2 109.2 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
Saisonbereinigt Seasonally adjusted Diisaisonm1l ises 
1990 06 125.l 118 .5 107.0 117 .8 120.6 135.8 111.5 132.4 
07 127.2 118. 9 118 .6 121.3 124.9 136.7 111.4 130. 0 
08 126.4 124.3 120.6 125.l 122.0 136 .2 112. 7 130 .2 
09 126.7 124.2 110.5 120.4 121. 0 134 .8 108.5 132.2 
10 132. 5 131. 8 121.2 127.9 128.4 143.6 112. 4 133. 0 
11 130 . 8 127.6 121.5 128.3 126.7 137.7 110.4 132.4 
12 127.8 114.0 120.9 120.3 140.4 103.4 133.3 
1991 01 132. l 121. l 131. 9 127.3 144.6 107.l 130.l 
02 128.9 118 .5 127.7 121.4 139.6 102.8 129.8 
03 117 .2 124.7 135.l 102.7 128.4 
04 120.0 131.8 140 .8 109.8 128.8 
05 121. 0 127.3 141. 0 130.0 
06 118 .6 131.4 130. 7 
AUSFUHR EXPORTS EXPORT A TI OHS 
Mangan, Saisonbarainigt Volumes, seasonally adjusted En volume, desaisonnalisiis 
1989 10 98.2 113 .3 109.1 185.0 133.0 124.6 129.7 107.6 125.7 161. 2 115. 6 
11 101. 5 .112.2 112.2 132.8 129.1 125.6 136 .2 104.6 129.2 174.6 124.8 
12 94.9 114. 0 104.4 165.0 116 .5 120.l 134. 3 101. 0 121. 2 167.4 118.8 
1990 01 103.7 114. 3 119.7 160.8 116 .1 125.9 138.2 110 .5 126 .8 167.4 120.2 
02 97.8 113.8 108.8 166.7 102.6 117. 0 127.7 103.3 120.4 170.l 112.6 
03 99.5 117 .1 114. 0 131. l 119 .2 125.4 149.0 98.9 128.7 184.5 116. 7 
04 93.7 111.3 105.8 149. 9 109.6 116 .4 141. 6 101. 9 120 .8 165.0 116 .4 
05 98.2 112.3 111. 9 130. 2 122.0 120.3 134 .3 102.l 125.6 177. 7 122.8 
06 94.l 116 .5 97.9 126.9 119.8 117. 7 137. 7 110 .6 124.1 175.7 113 .3 
07 93.6 110. 9 106.3 116. 7 114. 7 122.5 129.4 101.3 123.0 170.5 110 .8 
08 95 . l 114 .6 109.4 142.0 115. 9 119.8 124.8 95.4 122.7 162.4 117.4 
09 88.4 108.3 100.0 91. 6 118. 9 117 .1 134.4 99.7 115.4 163.5 109.2 
10 96.2 115 .6 111. 0 152.9 114 .6 134.1 143.2 101.5 126.9 173.8 119.5 
11 93.4 120.5 109.4 129.3 131.8 129.7 132.4 99.0 121.2 189.l 121.3 
12 84.6 117. 9 95.4 101. 4 118. l 113.3 137.2 105.1 111.6 170.6 109.0 
EIHFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
Mangan, Saisonbarainigt Volu1us, seasonally adjusted En volume, desaisonnalisiis 
1989 10 142.2 105.0 134.0 123.3 207.7 149.8 128.7 122.3 128.2 277 . 1 l ;~ 3 . :! 
11 143.2 110. 3 136.4 147.4 225.8 149.4 129.7 122.5 1.50.0 282.8 1.30.4 
12 131, o 95.7 130.3 124.9 205.l 135. 9 116.7 112.8 119 .8 267.3 11'! . r, 
1990 01 144.6 116. 9 137.9 153.3 213.l 150.5 134.2 129.5 129.0 245.5 129.2 
02 134.4 100.9 129.6 120.3 205.4 138.7 122.9 119.5 120.4 217.4 117 .8 03 139. 3 104.7 132.8 134.3 210.5 144.3 129.7 122.0 126.7 267.2 126.5 04 136.6 101. 5 132.5 151.4 206.0 138.0 134.3 119.1 120.2 252.4 120.9 
05 145.8 112. 7 134.4 142.7 218.6 146.8 135.4 129.8 135.5 263.0 124.0 06 138.0 107.4 127.6 137.4 224.2 136.3 125.2 118. 7 124.9 240.6 117. 9 07 141. 6 106.9 137 .5 132.5 212.2 148.2 127.1 121.5 123.7 257.7 120.2 08 144.9 113. 7 143.3 129.0 193.4 142.2 130. 0 118. 0 128.3 236.3 118.6 09 134.3 101. 0 135.8 121.8 203.0 142.0 128.6 118. 0 122.8 240.l 117.0 10 146.4 112.4 145.5 108.8 208.5 155.4 134. 9 122.l 132.8 262.7 121. 3 
11 147.0 118. 0 160.6 105.2 225.2 148.2 127.2 127.2 131. 2 263.0 117.9 12 133.l 99. 6 143. 7 82.8 197.1 138.3 119. l 111.1 117. 6 242.9 112 . 6 
ERZEUGERPREISIHDIZES PRODUCER PRICE INDICES !NOICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1990 06 109.2 92.4 109.0 100.8 186.5 110. 9 107.0 112.8 116. 9 99.3 87.l 116.6 07 109.3 92.4 l 09. 0. 100.7 188.4 110.7 107.4 112.9 117. l 98.7 86.8 116 . 9 08 110.l 94.4 110. 0 101. 3 192.8 111.2 107.7 112. 7 118.2 98.5 . 87.3 118. l 09 110 .8 95.5 110. 0 101. 7 197. 7 112.l 108.l 113. l 118.8 98.0 87.8 119 .2 10 111.4 95.3 109.0 102.l 201. 0 112. 9 108.4 113. l 119.6 97.4 88.2 120 . 3 11 111.4 94.2 109.0 101.8 203.8 112. 7 108.7 113 .2 119. 7 96.6 87.7 120.6 12 111.4 93.4 109.0 101. 5 204.6 112.8 109.0 113.2 119. 9 96.4 87.2 120.6 1991 01 112.2 92. 9 109.0 102.4 208.5 113.5 108.9 113.1 121.3 96.4 89.3 121. 4 02 112.2 91. 9 109.0 102.3 208.7 113.2 108.9 113.5 121.5 96.0 89.2 122 . 0 03 112. 0 91.4 109.0 102.0 210.5 112. 7 108.8 113. 9 121.6 95.0 89.2 121.6 04 112. 6 92.1 10 9, 0 102.9 215.9 112.8 108.8 114.2 121.5 97.2 89 .2 123.0 05 112. 7 92.3 110. 0 103.0 219.6 112. 9 108.7 114.2 121.2 97.5 89.4 123.0 06 112. 7 92.6 110. 0 103.l 217 .6 112. 9 108.7 114 .2 121.3 96,,8 89.5 123.0 07 114 .4 
ABHAEHGIG BESCHAEFTIGTE HUMBER OF EMPLOYEES HOMBRE DE SALARIES 
Saisonbarainigt Seasonally adjusted Desai sonnal isiis 
1988 IV 96 . 3 93 . 9 98 . 7 101.4 93.5 94.2 96.6 89.9 96.3 100.6 96.5 198 9 I 96 .8 94.8 98.0 101. 7 94.6 96.4 89.5 97.l 100.8 96.7 II 96.8 95.l 98.l 102.2 94.7 96.9 89. 4 97.2 101.1 96.3 III 97.0 95.8 98.8 102.9 95.l 98.2 89.3 96.8 101. 4 96.1 IV 97.3 96.2 99.5 103.5 95.2 99.0 88.9 96.4 101. 7 95 . 9 1990 I 97.4 96.6 99.3 104.7 95.4 99.3 88.4 96. 2 95.7 II 97.4 96. 9 99.5 105.3 95.7 99.8 87.9 95.9 95.3 III 97.5 96.8 99.5 106.0 95.7 100.2 87.5 95 . 2 95.3 IV 99.1 108.0 95.6 100.8 94.8 94.3 1991 I 98. 0 111.6 95.0 94.5 
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PRODUKTIONSINDIZES • INDICES OF PRODUCTION • INDICES DE PRODUCTION 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
NACES 
EUR12 B DK D GR E I F IRL I L NL p UK 
1980 185.6 : 122,8 119.4 134.6 88.7 
1981 152.9 95.5 112,4 118.2 131.6 81.8 
1982 145.8 85.2 107.6 111.5 127.l 88.3 
1983 118.3 83.6 108.9 ·106.4 124.4 95.l 
1984 105.4 94.5 110 .6 100.8 110.2 99.6 
1985 100.0 100.0 100.D 100.0 100.0 100.0 
1986 101. l 114,3 105,9 105.l 108.9 104.7 
1987 99.0 115.8 105.5 110.6 118.2 110. 7 
1988 110. 0 108.8 110,4 118.9 125.4 12D.7 
1989 115.9 97.9 118. 0 124.3 135.3 125.7 
1990 144.6 91.2 125,0 127.2 140.8 127.D 
Arbeitstiiglic:h Per working day Per jour ouvrable 
1988 01 95.3 108.9 78,0 114.7 95.l 117 .5 
02 91.4 101.8 73.4 113.8 107.8 117.5 
03 98.8 103.0 87.l 116 .6 122.2 117 .5 
04 127.2 105.3 116.8 126.3 147 ,3 119. l 
OS 123.2 110.l 123.0 129.6 152.2 119. l 
06 134.1 112.4 125.6 129.l 152.7 119.l 
07 46.7 110.l 123,5 120.3 152.2 122.l 
08 123.4 110.1 122,4 77.9 63.7 -: 122.l 
09 135.0 112.4 133.l 126.0 149.6 122.l 
10 129.l 111.2 136.6 129.l 144.8 122.4 
11 131.l 111.2 116.8 134.9 133.3 122.4 
12 84.9 108.9 88.0 108.2 84.0 122.4 
1989 01 87.7 97.D 92.3 115.0 104.0 122.9 
02 115.4 91.l 91.l 124.4 129.4 122.9 
03 118.7 92.3 112,6 126.6 139.5 122.9 
04 127.1 95.9 121.3 127.5 147.8 125.6 
05 125.9 99.4 12D,3 140.8 154.5 125.6 
06 137.4 100 .6 130.0 133.4 158.2 125.6 
07 53.2 99.4 126,D 126.8 159.0 126.8 
08 123.7 100.6 124,7 80.2 61.3 126.8 
09 146.8 100.6 134.2 131.2 155.1 126.8 
10 135.4 100.6 143.3 134.7 154.7 125.5 
11 131. 7 100.6 127,l 136 .o 149.6 125.5 
12 87.3 97.0 92.8 114.8 110.6 125.5 
1990 01 115.7 91.l 93.2 119.4 84.1 125.5 
02 138.3 85.2 96.5 125.4 132.2 125.5 
03 161.2 85.2 127.0 . 131.l 148.2 125.5 
D4 156.0 88.8 128.6 136.l 159.5 126.9 
05 163.l 93.5 136.1 141.5 170.0 126.9 
06 171.3 94.7 132.0 141.6 181.1 126.9 07 64.6 94.7 137.7 125.4 173.2 130.0 08 153.D 94.7 128.8 83.0 61.7 13D.O 09 17D.D 94,7 141.7 136.9 '167. 7 130.D 10 163.2 95.9 153.4 136.l 162.2 123.7 
11 171.6 92.3 131.3 138.4 158.5 123. 7 12 106.9 84.0 93.6 111.3 91.3 123.7 
1991 01 108.3 76.9 98.l 123.7 97.7 02 72.2 69.5 113.3 
03 131.l 135.8 
04 140.2. 133.4 
Saisonbareinigt Seasonally adjusted Dhaisonnal is6s 
1988 01 130.4 115.9 126.0 128.4 150.0 121.7 D2. 124.9 117.7 123.4 120.3 138.1 121. 7 D3 104.l 116.8 107.3 112.9 119.6 121.7 D4 109.9 115.5 108.7 117.9 128.4 119.8 05 104.9 112.2 110.5 114.8 129.0 119.8 06 106.7 109.8 110.l 117.4 123.7 119.8 D7 97.l 106.1 104.3 118.6 125.3 119.3 08 108.8 105.1 111,6 118.1 123.4 119.3 D9 107.2 104.1 107.7 119.0 127.1 119.3 lD 1D6.3 101.6 106.2 119.3 123.3 122.2 11 117 .8 1D0.5 1D6.5 122.3 119.3 122.2 12 107.3 101.6 107.9 ·1 119.l 109.2 122.2 
1989 Dl 119.3 102.6 134.1 127.1 150.9 127.2 02 141.2 104.4 135.5 129.4 153.D 127.2 03 125.l 104.l 132.6 123.5 137.8 127.2 04 111.6 104,l 114.5 120 .o 128.5 126.3 OS 110.4 100.5 11D,4 125.1 l3D.4 126.3 06 112.1 98.0 115.4 122.2 128.9 126.3 D7 1D5.6 96.1 109.4 124.7 131.4 123.8 D8 111.l 96.1 114,4 121.6 122.8 123.8 D9 119.2 93.3 110.5 124,2 131.8 123.8 lD 114.2 91.9 114.l 124.9 133.2 125.4 11 117.S 90.9 116.7 123.5 134.6 125.4 12 lll.2 90.l 113.6 125.7 l-38 .4 125.4 
1990 Dl 139.3 95.3 129,5 130.0 130.6 130.l DZ 152.l 96.2 134,2 '128.6 149.l 130.l 03 161.3 95.1 142.9 128.4 146.2 130.l 04 14D.4 95.6 123.0 128.7 14D.4 127.8 OS 148.0 94.6 127.4 126.2 145.5 127.8 D6 147.6 92.8 120.1 l3D.2 149.4 127.8 D7 12.6.6 92.5 124,5 124.4 146.8 126.4 08 144.1 91.7 121.0 126.0 130.0 126.4 09 145.7 89.9 121.3 129.8 145.6 126.4 10 146.2 90.0 126.5 127.0 141.5 123.8 11 158.2 86.l 123.3 126.6 143.3 123.8 12 143.0 80.2 118,9 12.4.0 12.4.7 123.8 
1991 Dl 131.8 82.7 128,4 129.3 137.3 D2. 82.8 106~8 I 117.3 D3 139.3 131.S D4 132.8 125.9 
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